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Perpaduan antara model Problem Based Learning dan permainan Lucky Wheel dapat 
mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah, menentukan solusi sebagai 
bentuk pemecahan masalah, mengetahui makna pembelajaran dan memahaminya, menjadi 
pembelajar yang mandiri, serta membuat siswa bersemangat dalam belajar. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar kognitif siswa kelas IX SMP Anak Terang Salatiga melalui penerapan model Problem Based 
Learning dan permainan Lucky Wheel. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX SMP Anak Terang 
Salatiga sebanyak 20 orang siswa. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif. Berdasarkan hasil belajar kognitif siswa,persentase jumlah siswa yang memenuhi nilai 
KKM 75 pada siklus 1 hanya mencapai 40%, pada siklus 2 meningkat menjadi 65%, dan siklus 3 
mencapai 100%. Dari hasil observasi diketahui bahwa pada siklus 1, 60% siswa yang memiliki 
motivasi belajar minimal baik, kemudian pada siklus 2 meningkat hingga 80% dan pada siklus 3, 
100% siswa memiliki motivasi minimal baik. Menurut hasil angket persepsi siswa terhadap 
motivasi belajarnya diketahui bahwa pada siklus 1 sebanyak 85% siswa memiliki persepsi minimal 
baik terhadap motivasi belajarnya, kemudian pada siklus 2 meningkat menjadi 90%, dan pada akhir 
siklus 3, 100% siswa memiliki persepsi minimal baik terhadap motivasi belajarnya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa model Problem Based Learning dan permainan Lucky Wheel mampu 
melibatkan siswa secara aktif melalui kegiatan pembelajaran yang tidak membosankan, 
meningkatkan motivasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran, serta memudahkan siswa 
dalam memahami materi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 
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